REVIEW SISTEMATIS : PENENTUAN POTENSI SEAWEED SEBAGAI

BAHAN PENYEDAP BERDASARKAN NILAI EUC (EQUIVALENT UMAMI






7.1. Pigmen, Zat Penyusun Dinding Sel, dan Habitat Seaweed Hijau, Coklat, 
dan Merah 
Jenis Pigmen Zat penyusun 
dinding sel 











Selulosa -Air tawar 



















































































































(Asmida et al., 2017; Hamid et al., 2018; Handayani, 2017; Kepel et al., 2019; Kharismawati, Sukiman, & 
Astuti, 2019; Makkar et al., 2015; Pramesti, Susanto, Wilis, Ridlo, & Oktaviaris, 2016; Suparmi & Sahri, 
2009) 
 
Lampiran 1. Pigmen, Zat Penyusun Dinding Sel, dan Habitat Seaweed Hijau, Coklat, 
dan Merah 
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